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［図表］税務統計から見た組織別、資本金別会社数（2001年12月）（17）
　　　国税庁企画課編「平成11年分税務統計から見た法人企業の実態」
区　　分 1000万円未満
1000万円以上
1億円未満
1億円以上
10億円未満10億円以上 合　　計 構成比
株式会社 0 1，023，662 28，706 6，7221，059，14041．7％
有限会社 1，302，027 95，630 1，072 56 1，398，78555．1％
合名会社 5，922 1，021 23 0 6，9660．3％
合資会社 28，485 2，924 11 1 31，4211．2％
その他 16，863 22，845 816 42 40，5661．6％
合　　計
（構成比）
1，353，297
（53．3％）
1，146，082
（45。2％）
30，628
（1．2％）
　6，871
（0．3％）
2，536，878
　（100％）
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